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罗 厚最在《 朴法兵事本末 》中说
,
孤拔占据我澎湖后







范文澜 《 中国近代史 》参考此说
,









































































































































































在采樵山人的 《 中法马江战役之回忆 》中说
,


















, “ 埋其帅孤拔于仓 石岛 ”




















































































月二十九 日 公元 年 月 日










































































































































































































































































于 月 日再将他的屁体运到他的故乡阿培比尔 。 进
行安葬
。 ⑩ 至今尚留在澎湖妈宫城外的是孤拔的纪念碑









营 《 中法战争文学集 》 一 页。




大事记 , 欧阳利见 《 金鸡谈荟 》
。
④ 同 ② 页
。







⑧⑨ ⑩ 《 法军侵台始末 》
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